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Musical and dramatic fusion in the revision of Simon Boccanegra:
A comparative study among the original version, the revised version,
and the contemporary opera Rigoletto
WATANABE, Hironori
There are no other operas that have garnered as much critical acclaim after revision as 
Simon Boccanegra (????) by Gieseppe Verdi (????-????). The version that was first 
performed ended in a fiasco, but in ????, twenty-four years after the premiere, Simon 
Boccanegra underwent major revisions and became a completely different work. If Verdi 
had not met Giulio Ricordi (????-????) from the publishing company, as well as composer 
cum librettist Arrigo Boito (????-????) at that time, we might not have had a chance to see 
the revised version of Simon Boccanegra, as we know it today, at all. In fact, we might not 
even have been able to see Otello (????) and Falstaff (????), masterpieces that he wrote in 
his last years. This study aims to clarify how Verdi departed from traditional styles of 
Italian opera that were used until then and managed to fuse drama and music through the 
revision of Simon Boccanegra, which was suggested by Ricordi and realized by using 
Boito?s libretto, before he wrote his masterpieces in his last years. Until now, much 
research in comparing the original and revised versions of the opera has been done, but 
many studies did no more than describe differences between the original and revised 
versions. Hence, by comparing Simon Boccanegra with Rigoletto (????), which was written 
in the same period, this paper will investigate why the revisions to the original version of 
Simon Boccanegra were necessary, and reveal how changes in the revised version made 
use of expressive techniques that were absent in works until then, in order to enhance its 
dramatic effect.
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